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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum' 
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u Oficio a la 
In t e rvenc ión provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Jefatura de O b r a s pÚDlicas de l a p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas .—Anunc ios . 
Cuerpo N a c i o n a l d e ' I n g e n i e r o s de 
Minas .—Anunc io . i 
Catastro U r b a n o . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ai iun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio pa r t i cu la r . 
llimistraiüÉ eroTOtial 
üittieme mil de ia mmm de León 
Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes 
CIRCULAR NUMERO 7 
interés pa ra el Abasto panadero de 
los A y u n t a m i e n t o s 
Para dar c u m p l i m i e n t o a la C i r c u -
i r n ú m . 129 de l 9 de D i c i e m b r e de 
1940 de la C o m i s a r í a Genera l de 
'Abas t ac imien tos y Transpor t e s , se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
A lca ldes l o siguientes: 
1. ° Es tab lec ida la c l a s i f i c a c i ó n 
de ca r t i l l a s f a m i l i a r e s y colec t ivas 
del r a c i o n a m i e n t o de p a n en tres ca-
t e g o r í a s , es necesario que las Delega-
ciones Locales ( A y u n t a m i e n t o s ) que 
t i enen en su poder e l Censo de H a b i -
tantes de ca r t i l l a s a efectos de custo-
d i a y c o n s e r v a c i ó n , t engan i g u a l -
men te v i v a la c l a s i f i c a c i ó n , recogien-
do las mod i f i cac iones que del m i s -
m o se p r o d u c e n ; deb i endo tener 
s i empre en cuenta las a l te rac iones 
que en t a l c l a s i f i c a c i ó n puedan exis-
t i r . 
2. ° A fin de d a r c u m p l i m i e n t o a l 
a r t í c u l o an te r io r , el so l i c i t an te debe-
r á presentar a más; de la c a r t i l l a p a r a 
su c l a s i f i c a c i ó n , la o p o r t u n a Dec la -
r a c i ó n Ju r ada . 
Guando a lguna c a r t i l l a haya de 
ser rec t i f i cada , p o r al tas o bajas de 
las personas en efia in sc r ip t a s , las 
Delegaciones Loca les ( A y u n t a m i e n -
tos) t e n d r á n en cuenta la m o d i f i c a -
c i ó n para rec t i f i ca r la c l a s i f i c a c i ó n 
de ] a c a r t i l l a si a e l lo d i e ra lugar . 
L o previs to en el p á r r a f o a n t e r i o r j 
se t e n d r á i gua lmen te en cuenta i 
c u a n d o los s i rv ientes posean c a r t i l l a I 
i n d i v i d u a l y en t ren a prestar s e r v í - | 
c í o en una f a m i l i a o causen baja a 
efectos de la c l a s i f i c a c i ó n de la car- j 
t i l l a de la f a m i l i a o de la s i rv i en t e o ; 
s i rv ientes . 
S iempre que una c a r t i l l a f a m i l i a r ¡ 
de r a c i o n a m i e n t o se p roduzca a l ta o 
baja de los insc r ip tos , a l t r a m i t a r e l 
a l ta o baja h a b r á de exigirse nueva 
D e c l a r a c i ó n J u r a d a sobre los i n g r e -
sos f a m i l i a r e s para conocer la m o -
d i f i c a c i ó n que p u d i e r a haberse p r o -
d u c i d o en la c l a s i f i c a c i ó n . 
3. ° L o s poseedores de c a r t i l l a s de 
r a c i o n a m i e n t o t an to f a m i l i a r e s c o m o 
colect ivas , v e n d r á n ob l i gados a co-
m u n i c a r , a las Delegaciones P r o v i n -
ciales o Locales s e g ú n se ref iera a 
capi ta les de p r o v i n c i a o m u n i c i p i o s ^ 
no capitales, las m o d i f i c a c i o n e s que 
se p r o d u z c a n en el n ú m e r o de f a m i -
l iares , ingreso de la f a m i l i a , i m p o r t e 
de la p e n s i ó n de Hoteles y Pensio-
nes, p rec io del c u b i e r t o de Restau-
rante , Gasa de Comidas , P e n s i ó n 
c o m p l e t a en I n t e r n a d o s y Colegios, 
etc., en la par te que les afecte, a f i n 
de rec t i f i ca r l a c l a s i f i c a c i ó n de l a 
c a r t i l l a de acuerdo c o n lo es tableci-
do en las vigentes disposic iones . 
4. ° A l f i n de cada mes las Dele-
gaciones Loca les ( A y u n t a m i e n t o s ) , 
f o r m a r á n u n r e s u m e n de c las i f ica-
c i ó n de ca r t i l l a s f a m i l i a r e s , y o t r o 
de colecth 'as y de las personas y - r a -
ciones que unas y o t r a n c o m p r e n -
d e n . 
L o s expresados r e s ú m e n e s s e r á n 
r e m i t i d o s a esta J u n t a H a r i n o - P a n a -
dera den t ro de los c i n c o p r i m e r o s 
d e l mes s iguiente . 
T o d o s los A y u n t a m i e n t o s de esta 
p r o v i n c i a p a s a r á n a recoger en esta 
J u n t a ' H a r i n o - P a n a d e r a los impresos 
cor respondien tes para dar c u m p l i -
m i e n t o a lo que a n t e r i o r m e n t e se 
expresa. 
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Se hace la adver tenc ia , que de no 
e n v i a r en la fecha i n d i c a d a las de-
c la rac iones que se m e n c i o f i a n , t r a e r á 
c o m o consecuencia el quedar s in el 
abasto panadero t odo el M u n i c i p i o , 
e x i g i é n d o s e p o r t a l m o t i v o la respon-
s a b i l i d a d a que d ie ra luga r el A l c a l -
de y d e m á s componentes del A y u n -
t a m i e n t o . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S ind ica l i s t a . 
, L e ó n , 24 de E n e r o de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Carlos P i n i l l a 
lefatora de Obras Públicas 
de la pronncia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
del k i l ó m e t r o 121 de la carre tera de 
R ioneg ro a la de L e ó n a Caboalles , 
he a c o r d a d o en c u m p l i m i e n t o de la 
Real O r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o para los q u e se 
c rean en e l deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n con t r a el con t ra t i s t a 
d o n V i c t o r i n o F e r n á n d e z - S a n . M a r -
t í n , po r d a ñ o s y per ju ic ios , deudas 
de j o i nales y mater ia les , accidentes 
del t r aba jo y d e m á s que de las obras 
se de r iven , los hagan en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de l t é r m i n o en que r a d i -
can , que es de Car roce ra y L a Magda -
lena , en u n plazo de 20 d í a s . d e b i e n d o 
los A lca lde s de d ichos t é r m i n o s in te -
resar de aque l l a a u t o r i d a d , la entre-
ga de las r ec lamac iones presentadas, 
que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den-
t r o de l plazo de t r e in t a d í a s , a con t a r 
de la fecha de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de E n e r o de 1941.—El 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las ob ras de p a v i m e n -
t a c i ó n c o n a d o q u i n a d o ent re los 
pun to s k i l o m é t r i c o s 78,080 a l 79,060 
de la carretera de R ioneg ro a la de 
L e ó n a Caboalles, he acordado , en 
c u m p l i m i e n t o de la Real O r d e n de 3 
de Agosto de 1910, hace r lo p ú b l i c o 
pa ra los que se c rean en el deber de 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n con t r a el 
con t r a t i s t a d o n F r a n c i s c o F e r n á n -
dez M e n é n d e z , p o r d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de j o r n a l e s y mate-
r ia les , accidentes de l t r aba jo y de-
m á s que de las obras se d e r i v e n , lo 
h a g a n en el Juzgado m u n i c i p a l del 
t é r m i n o en que r a d i c a n , que es de 
V i l l a r e j o de O r b i g o , en u n plazo de 
ve in te d í a s , deb iendo el A l c a l d e de 
d i c h o t é r m i n o in teresar de aque l la 
a u t o r i d a d la entrega de las r ec l ama-
ciones presentadas, que d e b e r á n re-
m i t i r a la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
en esta cap i t a l , den t ro de l p lazo de 
t r e in t a d í a s , a c o n t a r de la fecha de 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de Ene ro de 1 9 4 1 . - E l I n -
geniero Jete, P í o Cela. 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que p o r D . F é l i x L a -
t o r r e G u t i é r r e z , vec ino de E l Pedro-
so, se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 26 
de l mes de D i c i e m b r e , a las once 
horas , una s o l i c i t u d d e regis t ro 
para la m i n a de c a r b ó n l l a m a d a De-
m a s í a a Mat i lde , sita en el p a r á j e L o s 
Caleros, t é r m i n o La Esp ina , A y u n t a -
m i e n t o de V a l d e r r u e d a . 
Que en t é r m i n o m u n i c i p a l de L a 
Esp ina , p r o v i n c i a de L e ó n , para je 
d e n o m i n a d o L o s Caleros, desea ad-
q u i r i r c o n el n o m b r e de D e m a s í a a 
Mat i lde , el espacio l i b r e c o m p r e n -
d i d o , p a r t i e n d o de la estaca n ú -
m e r o 4 de la m i n a Mat i lde , n ú m e r o 
9.521 hasta el á n g u l o que f o r m a la 
m i n a D e m a s í a a Eugenio 3.a, n ú m e r o 
5.879 con la m i n a Luisa , n ú m . 4.633 
y desde este p u n t o • a í a estaca n ú -
m e r o 5 de l a n i i n a Mat i lde , n ú m e r o 
9.521, s iendo l a superf ic ie t o t a l me-
n o r de 4 h e c t á r e a s . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a Ley , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to del Sr. Gobe rnador , s in p e r j u i c i o 
de tercero. . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue 
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se conside-
ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l Reg lamento de l 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sept iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.760. 
L e ó n , 21 de Ene ro de 1941.—Celso 
R o d r í g u e z . 
D Ó N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, I ngen ie ro Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J o s é S á n -
chez del Pe ra l , vec ino de V e g a m i á n , 
se h a presentado en el Gob ie rno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 21 
del mes de D i c i e m b r e , a las once 
horas , u n a s o l i c i t u d de registro p i -
d i endo 20 per tenencias para la m i -
na de h u l l a , l l a m a d a Poca-Cosa, si ta 
en el paraje B a r b a d i l l o , t é r m i n o s de 
U t r e r o , A r m a d a y C a m p o s o l i l l o , 
A y u n t a m i e n t o s de V e g a m i á n y L i l l o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 20 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
u n p e ñ ó n ca l i zo r a i g ú e ñ o a 8 met ros 
a l Este, de una escombrera a n t i g u a 
g rande que h a y e n c i m a de l p r a d o de 
F e r n á n d e z , en el paraje de B a r b a -
d i l l o , 
Desde este p u n t o de p a r t i d a a l E . . 
400 met ros la 1.a estaca; de 1.a a 2.a 
a l Sur, 100 metros ; de 2.a a 3.a a l O, , 
1.000 metros; de 3.a a 4.a N o r t e , 100 
metros ; de 4.a a p u n t o de p a r t i d a E . , 
60ü metros , q u e d a n d o a s í ce r rado e l 
p e r í m e t r o de las 20 per tenenc ias que 
se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que d e n t r o de 
los s e s e n t a - d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n previene el a r t í c u l o 
28 de l Reg lamento de 16 de J u n i o de 
1905 y Real O r d e n de 5 de Sep t i em-
bre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.764. 
L e ó n , 18 de E n e r o de 1941.—Celso 
R o d r í g u e z . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Jefatura provincial de León 
A N U N C I O S 
Por Decre to de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r c i v i l , de fecha 10 A b r i l 1940, 
ha s ido a d m i t i d a la r e n u n c i a presen-
tada p o r la Soc iedad Cementos Cos-
mos S. A . del regis t ro Cosmos Segun-
da n ú m e r o 9.576 y c u y o a n u n c i o de 
s o l i c i t u d fué p u b l i c a d o en el BOLE-
TÍN OFICIAL de fecha 27 E n e r o 1940. 
L o que en v i r t u d de lo d ispuesto 
en e l Reg lamen to de M i n e r í a v i g e n -
te, se a n u n c i a en este BOLETÍN O F I -
CIAL. ^ 
L e ó n , a 20 de E n e r o de 1 9 4 1 . - E l 
Ingen ie ro Jefe, Celso R o d r í g u e z . 
Por Decre to del E t e r n o . Sr. Gober-
n a d o r c i v i l de fecha 20 M a y o 1940, 
ha s ido a d m i t i d a la r e n u n c i a presen-
tada p o r D . J u l i á n G a s c ó n G o n z á l e z , 
del regis t ro Sorpresa n ú m e r o 9.628 y 
c u y o a n u n c i o de s o l i c i t u d fué p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de fecha 
20 M a y o 1940. . 
L o que en v i r t u d de lo d ispues to 
en el Reglamento de M i n e r í a v i g e n -
te se a n u n c i a en este BOLETÍN O F I -
CILLeón, a 20 de E n e r o de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R o d r í g u e z . 
Comisaría Se Investigación y Vigilancia 
Relación de licencias de caza expedi-
das por el Gobierno c i v i l de esta p ro-
vincia durante el mes de Diciembre 
de mo. 
( C o n t i n u a c i ó i } ) 
Al fonso de l R í o Cas t r i l l o , de Riego 
de la Vega. 
G u m e r s i n d o P é r e z Robles, de V i -
Uacelama. # 
A g u s t í n P r i e t o Vega, de N i s t a l de 
la Vega.' 
M a r t í n M a r t í n e z M a r t í n e z , de Rie-
go de la Vega. 
J o a q u í n P r i e to S u á r e z , de Golpe-
ja r . • 
M a n u e l Pere i ra R í o s , de Cacabelos. 
N a z a r i ó A l v a r e z Lozano , de San 
Pedro de los Oteros . 
Evar i s to P r i e to A l o n s o , de i d e m . 
D i o n i s i o Po r to G o n z á l e z , de M o -
redo. 
L e o n c i o Ares P é r e z , de Q u i n t a n i -
11a de F l ó r e z . 
Arsenio Cabezas de l R í o , de V a l -
i e r a s . 
J o s é Diez A r i a s , de A n l l a r i n o s . 
Ceferino F e r n á n d e z J a r r í n , de E l 
Ganso. 
H i l a r i o F e r n á n d e z M a r t í n e z , de 
Fojedo de l P á r a m o . 
S e b a s t i á n B a l b o a F r a n g a n i l l o , de 
M o l i n á s e c a . 
U l p i a n o F e r n á n d e z B a r d ó n , de L a 
O m a ñ u e l a . 
P í o B l a n c o Pedrosa, de As to rga . 
A g u s t í n P é r e z F o n t a n i l , de V i l l o -
mar. 1 
Wences lao F e r r e r o B a s c ó n , de V i -
l laquej ida . 
Inda lec io P r i e to M a r t í n e z , de C o m -
barros. 
J o s é M o r á n B l a n c o , de San Fer-
nando. 
Felipe Reguera O l m o , de V i l l a c o n -
t i lde. 
Fe l i c iano Celada Celada, de V i l l a r 
de (Solfer. 
D o m i t i l o Iglesias Vida les , de O te ro 
Escarpizo . 
J e r ó n i m o H i d a l g o G a r c í a , de Ve-
S^ellina de O r b i g o . 
Santiago G a r c í a Ba r r edo , de O te ro . 
. Beni to Gei io V i l l a r , de San Jus to 
de la Vega. 
T i m o t e o G a r c í a Cas t r i l l o , de As-
torga. 
Desiderio Casado T r a i e r o , de San 
^ m á n de los Oteros . 
José G a r c í a G a r c í a , de Cogorderos . 
, E m i l i o G o n z á l e z V i d a l , de V i l l o r í a 
de Orb igo . 
beni to G a r c í a P é r e z , de Castrot ie-
rra de la V a l d u e r n a . 
^ e l i x F e r n á n d e z F a l a a á n , de Fres-
110 ^ la V a l d u e r n a . 
D a m i á n Her re ras P é r e z , de V a l -
verde E n r i q u e . 
A v e l i n o F e r n á n d e z Cabe ro , d e 
Q u i n t a n a y Congosto. 
A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo , de L a | 
B a ñ e z a . 
D o m i n g o F e r n á n d e z Cisneros, de 
L a V i r g e n de l C a m i n o . 
A l b e r t o Magda lena , de V i l l a f r a n c a 
del B ie r zo . 
M i g u e l M a r t í n e z Fuertes, de San 
M a m é s . 
J o a q u í n L u e n g o P é r e z , de Q u i n t a -
n i l l a de F l ó r e z . 
J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z , de Fo jedo 
de l P á r a m o . 
H i l a r i o F e r n á n d e z M a r t í n e z , de 
i d e m . 
M a r i a n o V i l l a l o b o s Godos, de Gra-
j a l de Campos . 
R u f i n o Velasco de Paz, de C imanes 
de l Te ja r . 
V a l e n t í n B e r n a r d o Gallego, de Cas-
t ro vega. 
Teodos io B e r n a r d o G a l l e g o , de 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
P a b l o H e r r e r o A l o n s o , de C á r m e -
nes. 
M á x i m o Caba l l e ro Ca l lado , de V i -
da nes. 
F r a n c i s c o B l a n c o Alvarez, de L a 
Rob la . 
F e l i p e B e r n a r d o Gallego, de Cas-
t r o vega. 
Ge ra rdo F 1 ó r e z R e d o n d o , de 
A c e b o . 
J o s é F r a i l e Fuertes , de San Cr i s -
t ó b a l de la Po lan t e ra . 
Celest ino G a r c í a G o n z á l e z , de Ve-
l i l l a de la Re ina . 
M a n u e l G o n z á l e z A l o n s o , de V i -
l l a n u e v a . 
F a b r i c i a n o G a r c í a Pascual ,de Cea. 
F a b i o F e r n á n d e z M e n c í a , de Joa-
r i l l a de las Matas . 
Blas F e r n á n d e z L ó p e z , de P á r a m o 
d e l S i l . 
G u m e r s i n d o Gago M a r t í n e z , de 
A r e n i l l a s de V a l d e r a d u e y . 
•Clemente Esp inosa H i e r r o , de Gra-
j a l de Campos . 
Pedro A l o n s o M a r t í n e z , de V a l de 
San L o r e n z o . 
D o m i n g o A s t o r g a n o Rabana l , de 
P r a d o r r e y . 
G r a c i n d o A u g u s t o Cruz^ de Cam-
p o h e r m o s o . 
J o a q u í n A l o n s o G o n z á l e z , de Cas-
t r i l l o de los Polvazares . 
M a n u e l F e r n á n d e z N i e t o , de Puen-
te Rey, . 
Sant iago Fuertes San M a r t i n , de 
R e q ü e j o de la Vega. 
V í c t o r F e r n á n d e z C a s t r i l l o , de Es-
t é b a n e z de la Calzada. 
A c a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
C á r m e n e s . 
L u i s G u t i é r r e z P i ñ á n , de J o a r i l l a 
de las Matas. 
S a t u r n i n o G a r c í a G o n z á l e z , de V a -
l l e de M a n s i l l a . 
H e r m i n i o G o n z á l e z Diez, de V i l l a -
p o d a m b r e . 
D a n i e l Marcos A g ú n d e z , de Cas-
t r o vega . 
E m i l i a n o G o n z á l e z Diez , de V a l -
der^s. 
L e o v i g i l d o M e r i n o F e r n á n d e z , de 
Algadefe . 
A u r e l i a n o M a n s i l l a Velasco, de 
Cas t ropodame. 
J o s é A lva rez D í e z , de Ca r r i zo de 
la R ibe ra . ' 
M i g u e l B é c a r e s B a r r i g ó n , de A l i j a 
de los Melones . 
G e r m á n B é c a r e s F e r n á n d e z , de 
i d e m . 
Es teban Escudero Diez , de Ca r r a -
cedelo. 
Rogel io M o r á n V i d a l , de i d e m . 
Sant iago R o d r í g u e z Ar teaga , de 
F resno .de la Vega. 
Pascual R o z ó n D í a z , de C a r r a c é -
d é l o . 
B e n i t o R e l l á n G o n z á l e z , de B u r b i a . 
D a n i e l R e l l á n G o n z á l e z , de A r g a y o 
A n g e l T e j ó n P é r e z , de P r i m o u t , 
L e ó n i d e s T e r á n M a r t í n e z , de A r e -
n i l l a s . 
P a t r i c i o T o c i n o B e n í t e z , de V a -
l enc ia de D o n J u a n . 
Secund ino S á n c h e z Reguera, de 
V i l l a s a b a r i e g o . 
Faus to R o d r í g u e z L o z a n o , de San-
tas Martas . 
A l b e r t o Saavedra G i l , de V i l l a -
f ranca . 
M a x i m i n o R o d r í g u e z M u r c i e g o , de 
V i l l a l r a b í n e s . 
M a r c i a l R a m í r e z D í a z , de San Pe-
d r o de las D u e ñ a s . 
Es tan is lao R o d r í g u e z Santos, de 
Calzada de l Coto . ; 
Gonza lo Q u e i p o de L l a n o B lanco , 
de Cacabelos. , 
V í c t o r R o d r í g u e z S á n c h e z , de i d . 
T i r s o O r i a G a t ó n , de E s t é b a n e z . 
M a n u e l M a r t í n e z G u t i é r r e z , de Ca-
sares. 
Q u i r i n o S á e n z de M i e r a B a l b u e n a , 
de M a t a d e ó n de los Oteros . 
C á n d i d o G a r c í a Ar i a s , de B r a ñ u e -
las. 
Eugen io M o d r o ñ o A l o n s o , de L e ó n 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Galasiro Urbano üe León 
Edic to 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d la 
C o m p r o b a c i ó n de l Registro F i sca l de 
ed i f ic ios y solares de l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de L a E r c i n a , p o r e l presente 
ed ic to se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los p rop ie t a r ios , poseedores e i n q u i -
l i nos , a d v i r t i é n d o l e s a l m i s m o t i e m -
po l a o b l i g a c i ó n que t i enen de per-
m i t i r la en t rada en las fincas a l per-
sonal encargado de r ea l i za r los t r a -
bajos y de fac i l i t a r l e s el m e j o r des-
e m p e ñ o de los m i s m o s , i n c u r r i e n d o 
en caso c o n t r a r i o en las responsabi -
l idades y sanciones l ega lmente esta-
b lec idas . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 27 de E n e r o de 1 9 4 1 . - E l 
A r q u i t e c t o Jefe, J , J a n é s Sanz. 
AdmíntsiracíóB municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
A p r o b a d a s 'por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas que r egu lan los i n -
gresos de l presupuesto o r d i n a r i o 
pa ra el a ñ o de 1941, quedan expuestas 
a l p ú b l i c o en la Secretaria m u n i c i -
p a l , p o r espacio de q u i n c e d í a s , c o n 
el fin de o í r r ec lamac iones . 
Ga l l egu i l lo s de Campos , 23 de Ene-
r o de 1941.—El A l c a l d e , F é l i x Cuesta. 
A y u n t a m i e n t o de 
B u r ó n 
F p r m a d a s las l istas cob ra to r i a s de 
l a c o n t r i b u c i ó n u rbana , no c o m p r o -
bada , para el presente a ñ o de 1941, 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o , en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo de 
o c h o d í a s , a los efectos de examen y 
y rec lamaciones . 
B u r ó n , a 25 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , Z a c a r í a s J u á r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Turc ia 
Se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , para o í r r ec l ama-
ciones, las Ordenanzas de exaccio-
nas de este A y u n t a m i e n t o . 
T u r c i a , 23 de E n e r o de 1941.—El 
A l c a l d e , C. F e r n á n d e z A r i a s . 
t é r m i n o , y para el a ñ o de 1941, que-
d a n expuestas a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , para o í r recla-
maciones , por el p lazo reglamenta-
r i o , pasado el c u a l , no s e r á n a tend i -
das las que se presenten. 
Carracedelo , 25 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , L u i s D . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cistierna 
Confecc ionada , l a l i s ta c o b r a t o r i a 
de la c o n t r i b u c i ó n u r b a n a para el 
a ñ o ac tua l , se h a l l a de mani f ies to al 
p ú b l i c o , p o r espacio de o c h o d í a s , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
D u r a n t e d i c h o p lazo pueden los 
cont r ibuyentes ! p o r t a l concepto exa-
m i n a r l a y presentar cuantas recla-
mac iones cons ideren opor tunas , ad-
v i r t i e n d o que, pasado d i c h o plazo, 
no s e r á n a tendidas . 
Cis t ie rna , 27 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , Gonzalo Diez. 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
Ber langa del Bierzo 
A p r o b a d a s p o r este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s para el 
a ñ o en curso de 1941, se h a l l a n de 
man i f i e s to al p ú b l i c o , pa ra o í r rec la-
maciones , por espacio de q u i n c e d í a s , 
pasados los cuales, no s e r á n a d m i t i -
das las que se presenten. 
Be r l anga del B i e r z o , 25 de E n e r o 
de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , Gregor io T a -
l a d r i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n de Ha-
c i enda el p royec to de presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o para el a ñ o a c t u a l , 
c o n el fin de a tender a la r e a l i z a c i ó n 
de las obras de r e f o r m a de la facha-
da de la Casa Cons i s to r i a l , y co loca-
c i ó n en la m i s m a de u n re lo j de 
t o r r e , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el t é r m i -
n o de o c h o d í a s , a fin de que d u r a n -
te d i c h o plazo p u e d a n f o r m u l a r s e 
c o n t r a el m i s m o las r ec l amac iones 
que se j u z g u e n p e r t i n e n t é s . ' 
B e m b i b r e , 27 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , E l o y Reigada. 
J u n t a vecinal de Rebollar de los Oteros 
Confeccionadas y presentadas que 
h a n s ido las cuentas de esta Jun t a 
vec ina l , co r respond ien tes a l a ñ o 1940, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o , po r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , en 
el d o m i c i l i o de l que suscr ibe, a fin 
de que los hab i tan tes de este p u e b l o 
puedan f o r m u l a r reparos 'y observa-
ciones con t r a las mi smas . 
R e b o l l a r de los Oteros , a 25 de 
E n e r o de Í 9 4 1 . — E l Presidente , A d o l 
fo G a r c í a . 
J u n t a vecinal de Sardonedo 
Esta Jun ta , en su s e s i ó n de l d í a 20 
de los corr ientes , a c o r d ó que las 
cuentas de la m i s m a co r r e spond ien 
tes a parte de l a ñ o 1939 y a l a ñ o 1940, 
quedan expuestas p o r * u n p l a z o $e 
q u i n c e d í a s , en la casa del Sr; Presi 
dente de la m i s m a , a fin de que sean 
e x a m i n a d a s p o r los vecinos, y pue 
dan f o r m u l a r reparos y observacio 
nes c o n t r a las mi smas , y c o n v o c a r a 
la asamblea c o n c e j i l para su ap roba 
c i ó n , s e ñ a l á n d o s e para esa r e u n i ó n 
el d í a 9 de Febre ro p r ó x i m o , a las 
diez de la m a ñ a n a . 
Sardonedo,a 20 de Ene ro de 1941.— 
E l Presidente , V icen te Ar ias . ' 
luzgado insímclor provincial de 
Donsabilldades plíticas 
D E L E O N 
res 
. A y u n t a m i e n t o de A N U N C I O 
Carracedelo E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon 
F o r m a d a s las listas cobra to r i a s de l sab i l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d 
p a d r ó n de edi f ic ios y solares de este a c o r d ó la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s con -
tra los i n d i v i d u o s que luego se re la-
c i o n a r a n , c u y o expediente l o t r a m i -
ta y sigue este Juzgado I n s t r u c t o r 
sito en la cal le L e g i ó n V i l , n ú m e r o 
4, de esta Plaza, que hace saber l o 
s iguiente: . 
Pedro M a n c e b o G o n z á l e z , v e c i n o 
de A n t i m i o de A r r i b a ( L e ó n ) . 
Fede r i co R o d r í g u e z F e r n á n d e z , ve-
c i n o de R o b l e d o de las Traviesas 
( L e ó n ) . 
E m i l i o Vega Diez , v e c i n o de F o l 
goso ( L e ó n ) . 
R u f i n o V i l l a de l B l a n c o , v e c i n o de 
Velechas ( L e ó n ) , 
P i i m e r o : Que deben prestar de 
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r la exis tencia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . P u d i e n d o pre 
starse tales dec larac iones ante el p r o 
p i ó Juez que i n s t ruye el expediente 
o ante el Juzgado de P r i m e r a i n s t a n 
c í a o i p u n i c i p a l del d o m i c i l i o del 
declarante , los cuales r e m i t i r á n 
este Juzgado las dec larac iones en e 
m i s m o d í a que las r e c iban , j 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i la i n c o m p a r e c e n 
cia d e l p resun to responsable, deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l f a l l o de l ex 
pediente. * 
L o que para da r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 4r 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , e p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 24 de E n e r o de 1941.—E 
Juez, A l b e r t o M a r t í n . 
ANUNCIO PARTICULAR 
INTEISHDENCIA D E L A I R E 
A N U N C I O 
Parque Regiorfal de Víveres y Vestuario 
Neces i tando a d q u i r i r este Parque 
los a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
d e t a l l a n , se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o en genera l pa ra que las 
personas a quienes pueda interesar, 
presenten sus p ropos ic iones en Gene-
r a l M o l a n ú m , 6, todos los d í a s labo-
rables y horas n o r m a l e s de oficina,, 
hasta el d í a 5 de l p r ó x i m o febrero-
> 4.000 k i l o s de t o c i n o . 
7.000 l i b r a s de chocola te . 
40.000 k i l o s de patatas. 
E l presente a n u n c i o s e r á de cuenta 
de l a d i u d i c a t a r i o . 
L e ó n , 25 de E n e r o de 1 9 4 1 . - E l 
Secretario de la Jun ta , R i c a r d o San' 
tos. * 
N ú m . 25 . -15 ,00 ptas. 
L E O N 
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